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TÍTULO DA DISSERTAÇÃO:  
A REFORMA DO SECTOR DA SEGURANÇA  
NOS ESTADOS EM SITUAÇÃO DE FRAGILIDADE 
- Modelos Das Organizações Internacionais – Lógicas de concorrência e complementaridade 
RESUMO 
A dissertação visa estudar a Reforma do Setor de Segurança e a fragilidade dos estados, 
respetivas ameaças e racionais, para obter contributos que melhorem as intervenções das Organizações 
Internacionais nestes estados. 
Investigamos o racional genérico da segurança e do desenvolvimento para os modelos de 
intervenções das Organizações Internacionais e levantamos as potencialidades e vulnerabilidades dos 
modelos das Organizações Internacionais.  
Analisamos o impacto das intervenções no Afeganistão, Guiné-Bissau e Timor-Leste, com 
recurso a dados de especialistas e participantes nas missões. 
As lógicas de concorrência e complementaridade coexistem ao longo da intervenção, com 
domínio da complementaridade. São importantes para a decisão, conceção e implementação das 
respostas, contribuindo para a unidade de esforço e evitando danos nos parceiros. 
Concluímos, sugerindo a adoção de um novo quadro mental, orientado para os fins, com 
estratégias coerentes e de longo prazo, mediante abordagens evolutivas, que incorpore melhorias a 
adotar aos vários níveis do Sistema Internacional, para aperfeiçoar a compreensão do contexto. 
